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·saa dyrke efterpaa, Med dette arbeide er man kommet over halvveis, 
og vil antagelig bli færdig næste aar. 
. Resume, 
V ed . disse 4 m yruttå.pninger er der uttappet følgende arealer: 
I. Grødeland-Roslandsmyrene. 
IL Braut-c-Friestad . 
UL Skaadehei---Klepp prestegaard 
IV. Borestemmen 
6.I o maal, 
432 
373 
l 24 
Sum 1539 maal. 
Hertil kommer da endnu, at der ved sænkning av Orre- og Horpe- 
stadvandene, som altsaa nu er paabegyndt, vil tørlægges over 1 o oo 
maal god jord. 
Samtlige de her omtalte myrer er utprægede græsmyrer og der- 
for meget vel skikket for dyrkning. Paa enkelte dele av dem, hvor 
der er god brændtorv, kommer man imidlertid til at skjære torven ut 
først, før man tar ivei med dyrkningen. 
Stavanger, november 1909. 
INDBYDELSE TIL DELT AG ELSE I 
GJØDSLINGSFORSØK PAA MYR 
AV MYRKONSULENT 0. GLÆRUM 
DET NORSKE MYRSELSKAP har av et æret medlem mottat tilbud om at · erholde kunstgjødsel leveret gratis og fragtfrit ved hvilken- 
.somhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet for at foreta 
gjødslingsforsøk. 
De myrer, hvorpaa forsøksfeltene fortrinsvis ønskes anlagt, bør 
ligge bekvemt til, saa at forsøksfeltene kan tages i ) øiesyn av almen- 
heten ") Resultatene av forsøkene vil bli bearbeidet og offentliggjort 
myrselskapets skrifter. 
Forsøkene deles i følgende tre hovedgrupper: 
1. Overgjødslingsforsøk paa eng. Et felts 'størrelse er JO m. 
biedt og 40 m: langt med I6 ruter. 
2. Grusning s-, kalknings- og bakterismitningsforsøk .. Et_ felts 
11- størrelse er 20 m. bredt og 40 m. langt med 8 ruter. 
3. Gjøds!-ingsforsøk til næper. Et felt er 2,0 m. bred: og 25 
m.- langt med :20 ruter. - 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. 5. 1909. 
I 3 2 INDBYDELSE TIL DELT AG ELSE I GJØDSLINGSFORSØK PAA MYR 
Gjødslingsforsøk til poteter, Jzodekaal og grønfor paa myr kan 
ogsaa tilsendes, om saa ønskes. 
Overgjødslingsfeltene maa anlægges paa opdyrket myr. 
De, der maatte ønske at faa tilsendt gratis og fragtfrit kunst- 
gjødsel til nærmeste jernbanestation eller da,r;npskibsbrygge til et eller 
flere av disse forsøksfelter, bedes derom at indsende ansøkning til Det 
Norske Myrselskap, adresse Kristiania, eller til myrkonsulent 0. G!æru111, 
adresse Sparbu, senest inden 15de januar førstkommende. 
Andragendet bør være ledsaget av en bevidnelse fra amtsagronom, 
lensmand eller .anden paalidelig mand om, at myren egner sig til for- 
. - søksfelt, dersom myrens eier ikke før er kjendt av myrselskapet, samt 
oplysning om myrens samlede størrelse m. v. 
Feltene anlægges og behandles efter tilsendte karter," som gir ap- 
lysninger om feltrutenes utmaaling, gjødselens veining og avlingens høst- 
ning og veining rn. m. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
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